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SÁBADO, 15 DE MAYO DE 1976 
NÚM. 112 
No se publica domingos ni días festívo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Era. lipotadífl P n l de 
Mclo ImMm le TMos leí Estalo 
Z o n a de Ponferrada 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recauda-
dor Ejecutivo de Tributos del Estado 
de la Zona de Ponf errada 1.a, de la 
que es titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en las respectivas 
certificaciones de descubiertos y rela-
ciones cert¡ficadas*de deudores despa-
chadas contra los sujetos pasivos que 
no pagaron sus cuotas dentro del pe-
ríodo voluntario de cobranza y su pró-
rroga, figuran los que a continuación 
se detallan, por los conceptos, ejerci-
cios e importes que asimismo se ex-
presan, y en cuyas certificaciones y 
relaciones fue dictada la siguiente pro-
videncia de apremio por el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia: 
«Providencia: En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio de los deu-
dores con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamentos 
MUNICIPIO: PONFERRÁDA Concepto: Urbana Ejercicios: 1974 y 1975 
D E U D O R E S Domicilio 
1 H. 
Fernando 
Manuela Abella Fernández 
Generoso Almena Palacios 
Alonso 
Victoriano Alonso 
Emiliano Alonso Piguin 
Eladio Alvarez Alvarez 
Simón Alvarez Alvarez 
José Alvarez Bananco 
Manuel Alvarez Blanco 
Rafael Alvarez Cañal 
Manuel Alvarez. Far iñas 
Emilio Alvarez Fuertes 
Juan Alvarez Morales 
Francisco Alvarez Palea 
Abundio Alvarez Pérez 
Antonio Alvarez Pérez 
José Ramón Alvarez Prada 
Eduardo Alvarez Redondo 
Eduardo Alvarez Redondo 
Adelino Alvarez Rodríguez 
Manuel Fermín Alvarez Rodríguez 
Félix Alvarez Ruiz 
Manuel Alvarez Ruiz 
Mercedes Alvarez Ruiz 
Mercedes Alvarez Ruiz y 2 
Alborina Alvarez Trincado 
Ernesto Arias Barredo 
Vicente Araujo Alvarez y 1 
Angeles Arias Arias 
Benito Arias Calleja 
Adoración Arias Faba 
Lorenzo Arias Como 
D. Marcelino, 10 
Cmno. Francés, 52 
F-105, n.0 11 
Buenavista, 1 
Tr. 321, n.0 4 
505, n.0 15 
Lope de Vega, 11 
F-4, n.0 15 
Pto. Manzanal, 2 
O, n.0 10 
F-107, n.0 6 
505,' n.0 15 
Ferrocarril, 22 
BO. Horno — Dehesas 
Bo. Finca Julianín, 18 
Alférez Provisional, 34 
204 
505, n.0 15 
202 A, n.0 7 
202, n.0 10 
Ozuela — A O l 
318, n.0 8 
407, n.0 11 
407, n.0 13 
407, n.0 9 
407, n.0 13 
Gabriel y Galán, 4 
Queipo de Llano, 40 
Avda. Bierzo, 11 
Avda. Bierzo, 36 
P-14 La Placa, 16 




































D E U D O R E S Domicilio Importe 
Antonio Arias Fojo 
Alfonso Aira Lois 
Rafael Arias Morán y 4 HM. 
Luis Arias Neira y 
Los mismos 
Aquilino Arias Suárez 
Jaime Arr iba López 
Andrés Barba Dios 
Elena Barba Solís 
José Barredo Arias 
Obdulio Bello Bello 
Adela Benavent Benavent 
M . Paz Berenguer de Paz 
Aurelio Blanco Alonso 
Aurelio Blanco Alonso 
Ramiro Blanco Alonso 
Jesús Blanco Aira 
Albino Blanco López 
Luis Blanco Rodríguez 
Julio de Blas León 
Rafael Bodelón Rivera 
Maximino Bodelón Rodríguez 
Jesús Dono 
Florencia Boto Bella 
Luis Boto Buelta 
Santos Caballero Mart ínez y H. 
Alfonso Calvo Ojeda 
Ju l ián Calleja Gut iér rez 
Salustiano Carrera Oviedo 





Común. Regant. Canal Martina 
Cdad. Prop. Barrio Bajo Dehesas 
Cdad. Prop. Barrio Abajo Dehesas 
Sandalia Caurel González 
Santiago Caurel Pee 
Amparo Corral Vuelta 
Antonio Criado Letto 
Amando Cuellas Corral 
Salustiano Deiros Alvarez 
Cristóbal Díaz 
Amelia Díaz Blanco 
Salustiano Domínguez Carrera 
J. Antonio Durán Gut iérrez 
E l mismo 
Secundino Esarro Rodríguez 
Gronotilde Faba Garnelo 
José Luis Falagán 
Daniel Fernández 
Florinda Fernández y 1 
José Fernández 
Lucinio Fernández Abella 
Luterio Laiz Bartolomé 
Indalecio Fernández Alvarez 
Serafín Fernández Blanco 
Hros. Angeles Fernández Bodelón 
José Fernández Cubero 
Florentino Fernández Fernández 
Joáquín Fernández Fernández 
José Fernández Fernández 
Manuel Fernández Fernández 
Manuel A. Fernández JFernández 
Nemesio Fernández Fernández 
José Fernández Gago 
Teresa Fernández Gago 
Jesús Fernández García 
José Fernández García 
Leonardo Fernández López 
Samuel Fernández Martínez 
Alférez Provisional, 28 
502 
E l Bosque, 19 
Ctra. Madrid — C/. Fuentesnuevas 
Ctra. Madrid 401 Fuentesm 
501, n.0 22 
Real — Fuentesnuevas AU 
501, n.0 22 
Barrio Abajo Dehesas 
Barrio Cuatrovientos, 6 
Avda. Diagonal, 14 
501, n.0 22 
Comandante Manso, 3 
Avda. Bierzo, 3.a Trav., 1 
Avda. Bierzo, 3.a Trav., 1 
Tr. F-12, n.0 4 
Las Truchas, 64 
Ferrocarril, Z10 
P-19 La Placa, 27 
Bo. Borreca Alta, n.0 8 
501, n.0 22 
Avda. del Bierzo, 1 
Alférez Provisional, 26 
Ferrocarril, Z10 
Desengaño San Andrés 
General Gómez Núñez, 1 
501, n.0 22 
Ctra. Sanabria, 11 
Avda. Bierzo, 36 
Avda. Bierzo, 36 
Avda. del Bierzo, 40 
Campo Santa Marta P 005 
501, 22 
501, 22 
Ctra. Orense, 65 
Barrio Arriba — Dehesas 
Real, 2 — Dehesas 
Buenavista, 1 
San Lorenzo 
P-7 La Placa, 17 
501, n.0 22 
Alcón, n.0 27 
C/. número H582, A 0 2 
Barrio Puente Boeza, 28 
La Calzada, 14 
Avda. Bierzo, 36 
La Fragua, 7, San Andrés 
La Fragua, 6, San Andrés 
Barrio Flores del Sil, A13 
Cervantes, 4 
Tr. San Martín, n.0 5 
Ctra. Molinaseca, 61 
Rubén Darío, 7 
Navaliegos, 11 
Barrio Cuatrovientos 
General Moscardó, 29 
Ferrocarril Z-10 
Granja Las Piedras, 5 
P-l La Placa, 73 
Ctra. Molinaseca, 47 
501, n.0 22 
Plaza Campo — Columbrianos A19 
501, n,0 22 
Rubén Darío, 11 
Columbrianos, A 11 
Dolerás, 7 
Juan X X I I I , n.0 5 
Avda. Flores del Sil, 4 
Villaluz, 13 
501, n.0 22 
Granja Las Piedras, 15 







































































D E U D O R E S Domicilio Importe 
Teresa Fernández Martínez 
Julia Fernández Merayo 
José Fernández Pérez 
Mario Fernández Pérez 
Placentino Fernández Plaza 
Francisco Fernández Puente 
Hros. de Antonio Fernández Rguez. 
Enrique Fernández Rodríguez 
José Fernández Rodríguez 
Luis Fernández Rodríguez 
Miguel Fernández San Mart ín 
Encina Fernández San Miguel 
Juan Fidalgo Tato 
Antonia Fernández Enríquez 
Pilar Flórez Rodríguez 
Jesús Fontal Fernández 
José Franco Franco 
José Franco Franco 
Antonio Franco Yáñez 
Florentina Franco Rodríguez 
Manuel Fuertes García 
Isaac García 
Virgilio García 
José García Alvarez 
Amadeo García Arroyo 
José García Berlanga 
Marina García Blanes 
Gumersindo García Fernández 
Manuel García Garcíá 
M. Angustias García González 
Jaime García González 
María García González 
José Luis García Herrero 
M. Pilar García Merayo 
M. Pilar García Merayo 
Celiano García Pérez 
Leonardo García Puente 
Demetrio García Reguera 
Aquilino García Ríos 
Gabriel García Rodríguez 
Luis García Velas 
Marta Garito Feijó 
José Gabella Mart ínez 
El mismo 
J. María Gi l Robles Quiñones 
Aurelio Gómez Pérez 
Hermitas Gómez Rivas 
Esther Gondoy García 
Elena González 
Amalia González Alonso 
Ana González Alonso 
Gabriel González Barrio 
Rene González Cañones y 1 
Francisco González Cáramos 
Elvira González Castro 
Manuel González Crespo 
El mismo 
El mismo 
Jesús González García 
Roberto González González 
Jesús González Hovo 
José González. Novo 
Gabriel González Prado 
Antonio González Santos 
Angel Guerra Monteira 
Angel Hernández Bodélón : 
Juanita Hernández Maclas 
Felipe Herrera Riesco 
Juan José Igareta Fernández 
Antonio Iglesias Arias 
Aniceto Iglesias Carballo 
Antonio Iglesias Martínez y 2 
Gómez Núñez, 3 
Bo. Merayo — Toral de Merayo A22 
P-l Esquina a 505, n.0 1 
E l Bosque, n.0 8 
Tr. San Andrés, 34 
Ctra. Madrid-Coruña, 106 
108, n.0 3 
Alférez Provisional, 28 
Pinos, 13 
503, n.0 14 
508, n.0 11 
Camino Escuelas, 1 
2.° Paralela — Pob. M . S. P., 38 
Barrio Ventas — Columbrianos A08 
Número NOCI A41 
Capitán Cortés, 18 
P-l Ferrocarril, 19 
San Roque, 28 
502, n.0 13 
Camino Escuelas, ~ 16 
206, n.0 11 
Ferrocarril, 20 
1.a Trav. Avda. Castilla, 5 
405 A, 68 
San Blas, A 29 
Jacinto Benavente, 21 
Ctra. Orense, 57 • 
Ferrocarril, 14 . 
Ctra. Molinaseca, 41 
P-4 Ferrocarril, 2 
501, n.0 1 
Ferrocarril, 5 
501, n.0 22 
Barrio Merayo — Toral de Merayo A32 
Camino Los Burros, 33 
Ctra. Sanabria A 03 
503, n.0 11 
Trav. 321, n.0 3 
Fuentesnuevas A 01 
Navaliegos, 12 
La Cemba, 82 
Buenavista, 11 
CM. Sarria , 
CM. Sarria 
Queipo de Llano, 6 
505, n.0 15 
Barrio Martina — Dehesas 
Alférez Provisional, 30 
San Antonio. F. del Sil, 69 
501 A 01 
P-4 Ferrocarril, 20 
Camino La Granja, 23 
Plaza Iglesia, n.0 5 
Avda. La Martina, 20 
322, n.0 4 
102, n.0 25 
102, n.0 25 
102 n.0 25 
Ctra. Madrid Camino St.0 Tomás, 7 
F-102 Domicilio en Carracedelo 
206, n.0 11 
General Mola, 64 
P-9 La Placa, 5 
505, n.0 11 
Capitán Cortés, 19 
Trav. La Placa, 1 
Tr. Pelayo, 14 
3.a Trav. Av. Bierzo, 1 
3.a Paralela, Avda. Bierzo 
502, n.0 16 
Onésimo Redondo, 2 









































































D E U D O R E S Domicilio Importe 
Productos Lácteos del Bier2o 
Amadeo J iménez Castro 
Manuel Jurjo Carrera y 1 H. 
Mercedes Lago Morán 
Mariano Lázaro Cardo 
Salustiano Leiros Alvarez 
Carmen Lombardía 
Hros. Encarnación López 
Delmiro López Cañedo 
Manuel López Fernández 
Juan López López 
Antonio López Merayo 
Antonio López Merayo 
José López Merayo 
Isidoro López Monte§ 
Luis López Puerto 
Aurelio Losada Alvarez 
Miguel Losada Mart ínez 
José Maceda Araujo 
Ismael Bello 
Angeles Maclas Blanco 
Gustavo Mariñas 
Florencio Mart ínez 
Inés Mart ínez Fernández 
Tomás Mart ínez López 
Miguel Mart ínez Pérez 
Juan Mart ínez Ramos 
Arturo Mart ínez Santalla 
M . Luz Martínez Rodríguez 
M. Luz Matías Rodríguez 
Manuel Méndez Estonga 
Adolfo Mejía Vecín 
Benjamín Méndez Bello 
Manuel Méndez Estonga 
Mariano Méndez Fernández 
María Merayo 
Fermín Pedro Merayo 
José Merayo Maclas y 9 
Salvador Merayo Regueras 
Hros. Grg. Merayo Raimúndez 
José Merayo Rodríguez 
Juan Merayo Voces y 1 
Mariano Merico Cañedo 
Andrés Morales López y 1 HM. 
Enrique Morán Alvarez 
José Mouriz Pérez 
Cesáreo Neira Jancisos 
Concepción Núñez Ramos 
Angél Ovalle Alvarez 
Florinda Oviedo Mariñas 
José Pacios 
Vicente Pacios 
Plácido Panizo Rodríguez 
José Pardo Ginés 
Santiago Parra Blanco 
Eugenio Pérez Pinillas 
Julio Pérez Salas 
Eugenio Pérez Ruillas 
Luis Pérez Vancedares 
Dolores Pérez Vecin 
Clemente Pérez Vega 
Francisco Pombo Ferrado 
Povisa 
Rogelio Prada Pérez 
Luciano Puente Delgado 
Antonio Puerto San Miguel 
Emér i ta Quiroga Puente 
Tomás Ramón Herrero 
J. Reguera Arias 
Manuela Bobleda Espino 
M . Algónso Rguez. Ansede 
Luis Rodríguez Blanco 
RVDO. José G. Vue, A 03 
1. a Travesía Avda. Castilla, 6 
Barrio Arriba — Dehesas A 13 
San Lorenzo A 68 
Arenal, 6 
Tr. 405, n.0 4 
Ps. San Antonio, 29 
Queipo de Llano, 11 
Luciana Fernández, 22 
Velázquez, 16 
505, n.0 20 
P-19 La Placa, 25 
P-16 La Placa, 24 
502, n.0 10 
Camino Francés, 3 
207, n.0 A 02 
Avda. Matinot, A 12 
Plaza Campo — Columbrianos, A48 
Ferrocarril Z10 ' 
P-21 La Placa, núms. 9-10 y 21 
502, 16 
Ctra. Orense, 228 
502, n.0 8 
San Andrés de Monte jos 
Barrio Estación —Dehesas— 3 al 7 
Diagonal, 27 
111, n.0 8 
2. a Paralela, 16 Poblado M. S. P. 
Capitán Losada, 6 
Capitán Losada, 6 
Camino La Granja, 13 
F-102, n.0 10 
P-5, n.0 5 
Camino La Granja, 13 
503, n.0 21 
Ctra. Orense, 206 
P-21 La Placa, 7 
Avda. La Martina, 66 
F-2, n.0 13 
Camino Los Burros, 10 
Barrio La Martina — Dehesas, 50 -
P-17 La Placa, 19 
Barrio Hospital R — Dehesas A 05 
307, n.0 8 
P-12 La Placa, 26 
502, n.0 10 
P-3 La Placa 
Ferrocarril, Z 10 
F-14, 63 y 65 
General Sanjurjo 
Barrio La Placa A 11 
Campillín, 4 
Tr. San Antonio, 55 
Santo Tomás de las Ollas A 36 
Ozuela 
502, n.0 16 
O. Rguez. Taladriz, A 03 
502, n.0 16 
Mateo Garza, 41 
P-10 La Placa, 3 
Avda. Portugal, 57 
Ferrocarril, Z 10 
Sierra Pambley, 31 
F-14, n.0 20 
502, n.0 10 
Plaza Campo — Columbrianos A 67 
206, n.0 11 
204, n.0 20 
Valdecañada A 50 
P-l Esquina a 502 
General Mola 









































































D E U D O R E S Domicilio Importe 
Antonio Rodríguez Delgado 
Antonio Rodríguez Flórez 
Rodríguez González 
Higinio Rodríguez González 
Jesús Rodríguez Merayo y 1 
Joaquín Rodríguez Núñez 
Milagros Rodríguez Rodríguez 
Sebastián Rodríguez Rodríguez 
Celedonio Sánchez Prieto 
Celedonio Sánchez Prieto 
Cristóbal San Juan 
Cristóbal San Juan González 
Genibra San Juan. Prieto 
Antonio Santalla Rodríguez 
Antonio Sarceda Tallón 
Benito Sobrado Garujo' 
Dionisio Tejeiro Fernández 
Ana Torres Villariero 
Josefina Valle Barrio 
Joaquín Valle Granja 
José Vázquez Corral 
Juan Voces Merayo y 1 
José Buelta Merayo 
Gi l y Carrasco, 21 
Escabalones, 1 
Otero A 46 
Poblado Compostilla, 20 
Barrio Molino — Dehesas A 01 
Ferrocarril, Z 10 
Avda. Flores del Sil, 9 
Alcázar de Toledo, 14 
General Vives Bl. , 3 
Número H578, n.0 8 
Pb. Canal Compostilla, 35 
O, n.0 5 
P-16 La Placa, 33 
Pe. Pedro Barrios, 6-2 
206, n.0 9 
Ctra. Molinaseca, 65 
406, n.0 55 
Real — Fuentesnuevas N. A 55 
La Cemba, 61 
José Zorrilla, 13 
Tr. Campillín, 40 
P-17 La Placa, 52 

























Pascual Ramón Valledor 
Concepto: Cuota Beneficios Ejercicio 1973 
Queipo de Llano, 3 — Fabero 105.720 
Se notifica a los deudores relaciona-
dos por medio del presente anuncio, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 102 del Reglamento General 
de Recaudación, concediéndoles un 
plazo de ocho días para que hagan 
efectivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que de no hacerlo así se pro-
cederá sin más al embargo de sus 
bienes. 
Conforme previene el artículo 99 del 
citado Reglamento General de Recau-
dación, se requiere a los deudores para 
que comparezcan por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecu-
tivo qué sé les sigue en esta Recau-
dación de Contribuciones y designen 
persona que resida en esta Zona que 
les represente y reciba las notificacio-
nes qué hayan de hacérseles, bajo 
apercibimiento de que, transcurridos 
ocho días desde la publicación dé este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia sin personarse los interesados, 
serán declarados en rebeldía y a partir 
de ese momento, cuantas notificacio-
nes hayan de hacérseles, se practicarán 
en esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
Contra la transcrita providencia de 
apremio, y sólo por lo motivos defi-
nidos én el artículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso de 
reposición en el plazo de ocho días 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y reclamación económi-
co-administrativa en el de quince días 
ante el Tribunal Provincial; bien en-
tendido que, la interposición de dichos 
recursos no suspenderá el procedi-
miento de apremio, a no ser que se 
garantice el pago de la deuda o se 
consigne su importe en la forma y 
términos establecidos en el artículo 190 
del vigente Reglamento General de 
Recaudación. 
Ponferrada, 26 de febrero de 1976.— 
E l Recaudador Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 1164 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
O E l E O n P iViU DELEOl 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Expte. 20.984/26.853. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria de León, a petición de Iber-
duero, S. A., Distribución León, con 
domicilio en León, c/. Legión V I I , 
n.0 6, solicitando autorización y de-
claración, en concreto, de utilidad pú-
blica, para el establecimiento de lí-
nea eléctrica y centro de transfor-
mación y red de baja tensión y cum-
plidos los t rámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo I I I del De-
creto 2.617/1966, sobre "autorización 
de instalaciones eléctricas, ^ en el 
Capítulo I I I del Reglamento aproba-
do por Decreto 2.619/1966 sobre ex-
propiación forzosa y sanciones en ma-
teria dé instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo ordenado en la 
Orden de este Ministerio de 1 de fe-
brero de 1968 y Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre ordenación y de-
fensa de la industria, 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A., Dis-
tribución León, la instalación de una 
línea eléctrica, un centro de trans-
formación y red de B. T., cuyas prin-
cipales características son las siguien-
tes: 
Una línea subterránea trifásica a 
13,2 K V . de cinco metros de longitud, 
con entronque en la línea de Iber-
duero, S. A., Boñar-Veneros y con 
término en un centro de transforma-
ción, de tipo caseta, de 630 KVA., 
tensiones 13,2 kV/398-230 V., que se 
instalará en la Urbanización Porma-
sol, en las proximidades de la carre-
tera de Boñar a Sabero, en término 
de Boñar, completándose la instala-
ción con una red de distribución en 
baja tensión, subterránea, a 398-230 V., 
que tendrá su trazado por terrenos 
de la urbanización. 
Declarar, en concreto, la utilidad pú-
blica de la instalación eléctrica que 
se autoriza a los efectos señalados 
en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y su Regla-
mento de aplicación de 20 de octu-
bre de 1966. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 13 de abril de 1976—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2342 Núm. 1024—825,00 pías. 
H I U DE M i l DEL DDERO 
INFORMACION PUBLICA 
D. Marino Garrido R.-Radillo como 
Ingeniero Director de Sociedad Anó-
nima Hullera Vasco-Leonesa, solicita 
de la Comisaría de Aguas del Duero 
autorización para efectuar el vertido 
de las aguas residuales procedentes 
del lavadero de carbones de Mata-
llana de Torio al cauce del río Torio 
en t é rmino municipal de Matallana 
de Torio (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración proyecta-
das son las siguientes: 
Un conjunto de balsas con un to-
ta l de 3.492,60 m.3 de capacidad y 
una superficie de 1.636,50 m.2. 
Una balsa en el paraje "Valdesali-
nas" con una superficie de 6.500 m.2, 
que vierte al. r ío Torio a t ravés del 
arroyo de Valdesalinas. 
E l agua tratada se ver te rá al rio 
Torio, en té rmino municipal de Ma-
tallana de Torio (León). 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
1958 por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
.ces, y demás disposiciones de apli-
cación, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia "de León, puedan for-
mular las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean per-
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en-
contrándose el proyecto, para su exa-
men en las Oficinas del citado Orga-
nismo, durante el mismo período de 
tiempo, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 4 de mayo de 1976.—El 
Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 
2446 Núm. 1079—528,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE SANTANDER 
ramo itwipw u [oimiH 
lA MIGRñLEZA 
A N U N C I O 
Aprobada por la Superioridad la 
práctica del amojonamiento del monte 
«Cuesta, E l Pino, Matabricia, Mata de 
San Andrés, Meiecia de Arriba, Robea 
y Tieca>, núm. 126 de los del Catá-
logo de . Utilidad Pública de la pro-
vincia de Santander, perteneciente a 
los pueblos de Ledantes y Villaverde, 
del término municipal de Vega de 
Liébana, cuyo deslinde fue aprobado 
por Orden Ministerial de fecha 28 de 
abril de 1973, se anuncia por el pre-
sente que la operación de amojona-
miento comenzará el día 29 de sep-
tiembre de 1976, a las once horas de 
su mañana, en el sitio denominado 
«Portillo de la Hozadada o de las Ye-
guas^, en el sitio donde se situó el 
piquete num. 1 del deslinde del monte, 
y será efectuado por el Ingeniero de 
Montes, D. Fernando J . Martín Palacio, 
designado para ello por esta Jefatura. 
Se emplaza a los colindantes y a las 
personas que acrediten un interés legí-
timo para que asistan al mencionado 
acto, en el que solamente podrán for-
mularse las reclamaciones que versen 
sobre la práctica del amojonamiento, 
sin que en momento alguno puedan 
referirse al deslinde, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 145 del Regla-
mento de Montes de 22 de febrero 
de 1962. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Santander, 4 de mayó de 1976.—El 




L e ó n 
En cumpliíniento de lo acordado, 
se anuncia concurso público para la 
redacción de proyecto y ejecución de 
obras de construcción de una pasare-
la o paso elevado sobre el ferrocarril 
de via estrecha de La Robla, en 
este té rmino municipal, teniendo en 
cuenta: 
Tipo de licitación: No se fija el 
precio máximo de licitación en el pre-
sente concurso, por lo que se aten-
drá la Corporación al que resulte 
más conveniente para los intereses 
de la misma. 
Plazo de ejecución: 
a) Para la presentación del pro-
yecto completo, un mes, y 
b) Para la ejecución de las obras, 
seis meses que se iniciarán desde el 
dia siguiente a la notificación del 
acuerdo municipal que así lo dispon-
ga, una vez terminada la t ramitación 
del proyecto correspondiente a que 
se hace referencia en el apartado pre-
cedente. 
La documentación estará de mani-
fiesto en la Secretaria General. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: E l 6 % del pre-
cio de remate. 
Se cumplirán las condiciones exigi-
das por el art. 40 y concordantes del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
MODELO DE PROPOSICION 
D Documento Nacional de 
Identidad núm. , en nombre 
propio (o en representación de ) 
hace constar: 
1.—Que solicita su admisión al con-
curso convocado por el Ayuntamien-
to de León, en el Boletín Oficial del 
Estado, número de fecha , 
para contratar la redacción del pro-
yecto y subsiguiente ejecución de 
obras de construcción de una pasare-
la o paso elevado sobre el ferrocarril 
de La Robla, en este término muni-
cipal de León. 
2.—Declara bajo su responsabilidad 
no hallarse, incurso en ninguna de 
Jas causas de incapacidad o incom-
patibilidad establecidas en los articu-
les 4 y 5 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
, 3.—Adjunta documento justificativo 
de haber prestado la garantía provi-
sional de cien m i l pesetas. 
4. —Acompaña los documentos exi-
gidos en los pliegos de condiciones, 
5. —Propone como precio tanto por 
la redacción del proyecto como por 
la ejecución material del mismo, con-
juntamente, el de , pesetas. 
6. —Acepta plenamente los pliegos 
de condiciones de este concurso y 
cuantas obligaciones del mismo se de-
riven, como concursante y como ad-
judicatario, si lo fuese. 
En a de 19........El 
licitador. 
Las plicas de presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, de diez a doce 
horas en la expresada Oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía a 
las trece horas del día siguiente hábil 
al en que expire el plazo de licita-
ción. Acompañarán los licitadores los 
documentos a que se hace referencia 
en la condición 7.a del pliego de con-
diciones. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del art. 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 5 de mayo de 1976—El Al-
calde, José María Suárez González, 
2463 Núm. 1073—1.023,00 ptas. 
Exposición al público del Padrón 
Municipal de Habitantes 
Según acuerdó de la C. M. P. queda 
expuesto al público por el plazo de un 
mes el Padrón Municipal de Habitan-
tes de esta ciudad en el Negociado de 
Estadística (Secretaría General), a fin 
de que durante el tiempo señalado se 
puedan presentar reclamaciones en 
cuanto a inscripciones vecinales. 
León, 6 de mayo de 1976—El Al-
calde, José M.a Suárez. 2493 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Se cita al mozo R/76 Miguel Angel 
Bautista Alvarez, úllimamente domi-
ciliado en calle San Bartolomé, 24, 
4.° B, en San Sebastián, a fin de reque-
rirle para que aporte a esta Junta Mu-
nicipal de Reclutamiento de San An-
drés del Rabanedo la documefftaclón 
necesaria para la prórroga de 1.a clase 
7 
que tiene solicitada, ya que eí Ayun-
tamiento de San Sebastián comunica 
no reside el interesado en el domicilio 
reseñado. 
San Andrés del Rabanedo, 6 de 
mayo de 1976—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 2455 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
Por D.a Alberta García Valbuena, 
vecina de Ambasaguas de Curueño, 
se ha solicitado la legalización por 
carecer de.licencia municipal, una in-
dustria apícola con material movilista, 
con emplazamiento en Ambasaguas 
de Curueño. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Santa Colomba de Curueño, 7 de 
mayo de 1976.—El Alcalde, Antonio 
García. 
2452 Núm. 1050.-264,00 ptas. 
Ayuntamiento 4« 
La Robla 
Durante el plazo de quince días y 
a fin de que pueda ser examinado 
por los interesados y presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes, se halla expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
el proyecto de instalaciones de bom-
beo de agua y su aparellaje de alta 
y baja , tensión del sondeo de "Ce-
lada". 
La Robla, 7 de mayo de 1976—El 
Alcalde, Benito Diez. 2443 
Aprobados por la Corporación en 
sesión plenaria del día 29 de abril 
de 1976 los expedientes y documen-
tos que seguidamente se relacionan, 
se exponen al público por espacio de 
15 días, para su examen y oír recla-
maciones, si a ello hubiere lugar.: 
1— Creación de la Ordenanza que 
ha de regir los servicios de cemen-
terio municipal. 
2—Actualización de tarifas de las 
siguientes ordenanzas: 
—Servicios prestados en el Com 
piejo Polideportivo municipal. 
--Recogida de basuras. 
—Repetidor de T. V. 
—Licencias de obras y construc 
clones. 
La Robla, 8 de mayo de 1976—El 
Alcalde, Benito Diez. 2476 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villasinta de Torio 
Habiendo acordado e§ta Junta Ve-
cinal la enajenación de varias fincas 
patrimoniales de propios de su per-
tenencia, para con su producto finan-
ciar diversas obras de notoria urgen-
cia y primer establecimiento —abas-
tecimiento -de aguas, saneamiento, 
alumbrado público, pavimentación de 
calles, teléfono— queda expuesto al 
público el expediente que tramita 
esta Entidad a tal efecto, pudiendo 
ser examinado durante el plazo de 
quince días hábiles en la Secretaría 
de esta Junta Vecinal y siendo ad-
mitidas en el propio plazo las recla-
maciones que se formulen. 
Villasinta de Torio, 6 de mayo de 
1976. — E l Presidente, Ildefonso Gu-
tiérrez. 24?3 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1976. Plazo 15 días. 
Carbajal de Fuentes 2368 
Miñambres de la Valduerna 2398 
Perreras de Cepeda 2402 
San Cipriano del Condado 2428 
Cimanes del Tejar 2434 
Bustillo del Páramo 
Acebes del Páramo 
Matalobos del Páramo 
Antoñanes del Páramo 
Crisuela del Páramo 
La Milla del Páramo 
San Pedro de Pegas 2505 
Bariones de la Vega 2530 
Cabreros del Río 2538 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de declaración 
de herederos abintestato número 142-
76, por fallecimiento de don Julio 
Riesco y de Lama, hecho que ocurrió 
en León, el día veintinueve de enero 
de m i l novecientos setenta y cinco; 
era natural de Villablino, hijo de 
Atila y Plácida, y reclaman la heren-
cia sus hermanos de doble víncu-
lo, Felipe, Josefa y Manuel Riesco 
de Lama. 
Y por medio del presente se con-
vocan a cuantas personas pudiera 
perjudicar la herencia, o se encontra-
sen con igual o mejor derecho a la 
misma, para que dentro del plazo de 
treinta días comparezcan ante este 
Juzgado a alegar lo que estimen opor-
tuno, bajo los apercibimientos legales. 
Dado en León, a siete de mayo de 
m i l novecientos setenta y seis.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón.— El Se-
cretario (ilegible). 
2471 Núm. 1067.-330.00 ptas. 
• 
* * 
Cédula de emplazamiento 
En los autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía, n.0 23/1976, segui-
dos en este Juzgado a instancia de 
don Graciano Carbajo Flórez, repre-
sentado por el Procurador don Eduar-
do García López, contra otros y Me-
talgráfica Leonesa, S. A., que tuvo su 
domicilio en Villadangos del Páramo, 
actualmente desconocido, sobre recla-
mación de 5.301.687 pesetas, se ha 
acordado emplazar, por medio de la 
presente a la expresada Entidad, para 
que dentro del término de nueve 
días y cinco más, que han sido con-
cedidos, comparezca en dichos autos 
personándose en forma legal, bajo 
apercibimiento de que, si no lo veri-
fica, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. 
León, 5 de mayo de 1976.—El Se-
cretario (ilegible). 
2468 Núm. 1064.-242,00 ptas 
' Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponf errada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
con el número 59 de 1976, y a instan-
cia de don Tomás Gómez Blanco, ma-
yor de edad, casado, empleado y ve-
cino de Ponferrada, se tramita expe-
diente de declaración de herederos 
abintestato por fallecimiento de su 
hermana doña Pilar Gómez Blanco, 
hija de D. José Gómez Velasco y doña 
Joaquina Blanco, nacida el día 13 de 
febrero de 1921 en Santa Lucía de 
Gordón, y fallecida en Ponferrada el 
día 1 de agosto de 1950, en estado de 
soltera. 
Se solicita sea declarada heredera 
universal abintestato de dicha cau-
siante su madre doña Joaquina Blan-
co, y en representación de ésta, y 
por su fallecimiento posterior ocurri-
do el día 1 de marzo de 1970, en Pon-
ferrada, en estado de viuda de don 
José Gómez Velasco, fallecido igual-
mente en Ponferrada el día 9 de 
marzo de 1949, a sus hermanos de 
doble vínculo don Albino - Manuel, 
8 
don Tomás-Eugenio, don José Manuel 
y don Facundo Gómez Blanco, toda 
vez que su otro hermano de doble 
vínculo don Jul ián Gómez Blanco, 
falleció en La Coruña el día 25 de 
noviembre de 1964, en estado de ca-
sado y sin dejar descendencia alguna. 
Lo que se hace público a los efec-
tos prevenidos en el art ículo nove-
cientos ochenta y cuatro de la Ley 
de Enjuiciamiento Civi l , llamando por 
medio del presente a los que se crean 
con igual o mejor derecho a la heren-
cia de dicha causante para que com-
parezcan ante este Juzgado a recla-
marlo en el plazo de treinta días. 
Dado en Ponferrada, a seis de mayo 
de m i l novecientos setenta y seis.— 
José Antonio Vesteíro Pérez.—El Se-
cretario (ilegible). 
2472 Núm. 1068.—550.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
Don Germán Baños García, accidental 
Juez de Primera Instancia de Cis-
tierna y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de dominio número 
16/76, promovido por D. José Antonio 
Babón Sanz, mayor de edad, casado 
con D.a M.a Encarnación Sánchez Can-
toral, minero, y vecino de Cistiema, 
sobre inmatriculación en el Registro 
de la Propiedad de la siguiente finca: 
«Urbana.—Casa, con patio anejo, 
en la villa de Cistiema, calle el Cantil, 
número cinco, de una superficie total 
de ciento un metros cuadrados, corres-
pondiendo a la vivienda setenta y 
seis metros cuadrados, y al patio anejo 
treinta y cinco. Forma todo única uni-
dad urbana, que linda: derecha en-
trando, Brígida González Pérez; iz-
quierda, Pedro del Blanco Taranilla; 
fondo, calle, y frente, calle>. 
Por el presente se cita a los vende-
dores D.a Domitila Martínez Marín, 
D.a Anunciación Villacorta Martínez, 
y D.a Felipa Villacorta Martínez, cuyo 
domicilio se desconoce, así como a 
las personas desconocidas e inciertas 
que pudieran resultar perjudicadas por 
la inscripción que se pretende, para 
que en el término de diez días, com-
parezcan en el expediente a hacer uso 
de su derecho si les conviene, bajo los 
apercibimientos legales. 
Dado en Cistiema, a nueve de abril 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Germán Baños García.—El Secretario, 
(ilegible). 
2442 Núm. 1054.-440.00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente y como consecuencia 
de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada en los autos de juicio de 
faltas núm. 67/76, que se sigue por 
daños ocasionados en un vehículo de 
la propiedad del vecino de Lillo del 
Bierzo Octavio Quiroga González, se 
acordó citar al denunciado José de 
Souza da Silva, vecino que fue de Fa-
bero, y cuyo actual paradero se desco-
noce, para que el día 9 de junio próxi-
mo, a las 11,45 horas, comparezca ante 
este Juzgado Comarcal con el fin de 
asistir en tal concepto a la celebración 
del juicio y al que acudirá con la prue-
ba que tenga, pudiendo hacer uso del 
contenido del artículo 8.° del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952. 
Y para que sirva de citación en for-
ma al denunciado referido José de 
Souza da Silva, se libra la presente 
para inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en Villafranca del 
Bierzo a diez de mayo de mil nove-
cientos setenta y seis.—El Secretario 
Manuel Paz Ramos. 2504 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 296/76, 
seguidos a instancia de Manuel Alva-
rez Fierro, contra Mina Santa Bárbara, 
sobre silicosis, he señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa 
conciliaciónlen su caso, el día veinte 
de mayo próximo, a las once horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sir^a de citación en for-
ma a Mina Santa Bárbara, requirién-
dole a la vez para que presente la 
póliza de cobertura del riesgo de acci-
dentes, actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León, a 
uno de marzo de mil novecientos se-
tenta y seis.—Firmado: Luis Fernando 
Roa Rico - G. F. Valladares. 2511 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 364/76, 
seguidos a instancia de Evilasio Diez 
Sánchez, contra Minas de Oceja, S. A., 
sobre silicosis, he señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa 
conciliación, en su caso, el día veinte 
de mayo próximo, a las diez cuaren-
ta y cinco horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Minas de Oceja, S. A., requirién-
dolé a la vez para que presente la pó-
liza de la cobertura del riesgo de acci-
dentes, actualmente en paradero igno-
rado, expido el presente erK León, a 
quince de marzo de mil novecientos 
setenta y seis.—Firmado: Luis Fernán 
do Roa Rico — G . F. Valladares. 2509 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 367/76, 
seguidos a instancia de José Rodríguez 
González, contra Mina Carmen-Maxi-
mino Alonso Alvarez, sobre silicosis, 
he señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su c aso, el día veinte de mayo próxi-
mo' a las diez treinta horas de su ma-
ñana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Mina Carmen-Maximino A l o n -
so Alvarez, actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León, 
a quince de marzo de mil novecientos 
setenta y seis.—Firmado: Luis Fernan-
do Roa Rico.—G. F. Valladares. 2510 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don juán Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 488/76, 
seguidos a instancia de Cándido R u i z 
Pascual, contra Julio Recio Gil, sobre 
salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día diecinueve 
de mayo, a las diez de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Julio Recio Gil, actualmen-
te en paradero ignorado, expido la 
presente en León, a ocho de mayo de 
mil novecientos setenta y seis.—Juan 
Francisco García Sánchez.—Luis P é r e z 
Corral.—Rubricados. 2513 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 111/76, 
seguidos a instancia de Miguel M o y a 
Fernández, contra Herederos de Ger-
mán Suárez y otros, sobré revisión in-
capacidad-silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día nueve de 
junio, a las diez cuarenta y cinco de 
su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Herederos de Germán Suá-
rez y quien resulte ser su aseguradora, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León, a doce de 
abril de mil novecientos setenta y seis, 
Juan Francisco García Sánchez—Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 2432 
Anuncio particular 
Sociedad Gijonesa de Caza 
A R M O N I A 
Calle Langreo, núm. 4 - 3.° - Dto, 2," 
G I J O N 
Admitimos proposiciones para apr( 
vechamiento de caza; codorniz 
perdiz. 
1546 Núm. 636.—77,00 ptas 
IMPRENTA PROVINCIAL 
